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Проблема неефективного використання кадрового потенціалу 
підприємства, низької продуктивної праці є найбільш актуальною в 
сучасних умовах. Продуктивність є основним кількісним оціночним 
показником, який показує міру досягнення ефективності виробництва. 
Зростання продуктивності праці дозволяє досягти зниження 
собівартості продукції, зростання обсягів виробництва тощо. Тому 
зростання продуктивності праці є одним з основних пріоритетних 
напрямків підвищення ефективності функціонування та подальшого 
розвитку економіки країни в цілому. 
Нами проаналізовані шляхи підвищення продуктивності праці на 
промисловому підприємстві (рис. 1). 
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